
















2. 私は、 赤だったりオレンジだったり、 暖かい色が好きだ。
多くの人は、 1がより自然だと感じるのではないでしょうか。「～だったり～だった
り」 という言い方は、 口紅の色が日によって変わるように、 場合によって変わるものを
並べるときに使います。 2のように単純に並べる場合は、ふつう、「赤やオレンジなど」
「赤とかオレンジとか」などと言うところです。




（東京MXテレビ「Bayside Cafe」 2006.10.29 20:30) 
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だと考えられます。 口頭だけでなく、 文章でも、 次のように出てきます。
〈〔この小学校の〕校内を歩くと、廊下だったり、 階段の踊り場だったりあちこちに








































そして、 出てきたのは水をかける器具と、 唾液を吸う器具。／先生たちは、 ／ゆ ーに
きちんとどういう機械なのかを説明して、 ／／毎回「水かけても大丈夫？」だったり、
「お水でるよ～」だったりと／言ってくれているからか恐怖心もなく無硝どちらもク
リア (http:/ /yaplog.jp/aladdinjasmin/archive/923) 
以上、 現代語に於いて、 巡語として「だったり」を一語扱いしてよさそうな用法が存する
ことが認められるが、 これに関しては、 ー語化の経緯、 また、 連語「だったり」の並列表現







②のバタ ー ンが、 連語扱いされるものとなる。連語「だったり」の性格をこのように捉え




(5) (6)に於いて、 並列句「赤だったりオレンジだったり」、「廊下だったり、 階段の踊
り場だったり」の箇所は、それぞれ、後続の「暖かい色」「あちこち」の具体例となっている。
〈②-1: (A】だったり【Bl t!.ったり（＝具体）、 X （＝ 一般）〉
次の（7)のように、 一般的事柄が先行して述べられ、 その後に、 具体的事例が提示され
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る場合がある。
(7)大人だなぁというお題とは、 ちょっとズレますが／こんな「人」に憶れてる1と思っ




あるんです。 ／「My R&B」だったり、「糧」だったり、「ラジオ」だったり。 ／
自分に何かあると、 チャポさんのCDを棚から取り出して、 よく耳にしています。















てのル ー ツだったり、 さらにはクドカンの語る演劇詮てきなもの」とあるが、 ここで列挙さ
れているものは「クドカンの創作スタンス」「クドカンのクリエ ー ターとしてのルー ツ」「ク
ドカンの栢る演劇論的なもの」の3項が列挙されている。
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以上、 連語扱いとみてよさそうな「だったり」の用法を確認したが、 そこで明らかになっ
たように、 連語「だったり」には、 3バターン見られるが、 用法としては、大きく、「Aだ




(1]本来は「！Aだ1ったり IB だっI たり」の如き、「たり」が列挙する事柄は「Aだ」
「Bだ」であったものが、「 IAI tこったり iBiだったり」の如き構造へと転換したのは何
故かということが問題となる。
[2] ②ー 1 、②- 2、 ②-3 の 3 用法に関して、 それぞれの用法の閑係が問題となる。
結論から述ぺれば、 連語「だったり」の発生は、「たり」の連体用法を介して、 まず、 用









電柱や街灯なども倒れたり被習が出てる。 こりや、 班気復旧は当分無理だな…。 と結
局罰気水が使えないまま一日を過ごしますが、 午後はすっかりReneちゃんもトンガ
国外へ行ってくれたようで、 トンガは快晴へ。 雨の後の快暗って、 めっちゃ蒸れるな




顛だったり、 初々しかったりする役が多かったんですけど、 今回は、 気が多い男だし、
女性に対してだらしないところもあって…。
(http:/ /www.fujitv.eo.jp/m/drama/ AP /interview /voll 1_16.html) 
(11)群馬県東部で、 午後4時前に積乱雲が発達し、 みどり市、 桐生市、 邑楽町で突風や











(13)台風がもたらす風や雨により、 稲などの農作物は非常に大きなダメ ー ジを受けます。
そのひとつが水客です。 一 日の雨批が100 ミリを超えると、 冠水する田畑が見られる


















(http:// a-mi ya.at webry.info/201010/ article_3.html) 
(14) (15)に示したように「AだったりBだったりのx」という文型での辿体修飾用法が
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複雑でした」。 (http:/ /www.asahi.com/video/showbiz/TKY200903l60094.html) 
(19)先日、 何年かぶりに女性だけで会いました(#^．＾#)／高校卒業後もずっと変らずの親





の機能が弱化し、「IAt:！ ＋タリ」ではなく、「!Al ＋だったり」という結ぴ付きへと、 そ
の性格が変容したものではないかと思われる。「AだったりBだっ たり、 X」という「〈具
体〉一〈一般〉」関係に於いて、「たり」構文で示される事柄が非修飾部Xの具体例という、
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具体的事例提示の「だったり」について、 第 1 節での引用文に於いて、〈「 AとかB とか」
「 Aだの B だの」「 Aやら B やら」などと同じ、 並立助詞的な用法が成立していることは無
視できません。〉との記述がある。たしかに、「 A だったり B だったり」に於ける列挙のあり
方を見るに、 単純列挙という意味合いが強いように思われる。ここでは、「だったり」の表
現性等について、他の表現形式との対照を通して、その性格を考えてみることにしたい。
(20) 私はケ ー キ上空和菜子上立の甘いものは、あまり好きではありません。
(21) 山田上企佐藤上企、コンビュ ー タに詳しい人がいてくれればいいなぁ。
「とか」の場合、Aとか Bとかで提示されるところの事物「 A」「 B」は、あくまでも候補
であって、 列挙されたものの全てが実現するとは限らない。
また、「 Aや B など」の並列助詞「や」による列挙に関して、「明解国語辞典」には〈「父
や母の意見に従う」では、「父と母双方の意見(and)」の意にも「父または母の意見(or)」
の意にも解される。〉とある。これに対して、「AだったりBだったり」は、用例を見る限り、
候補である〈 A〉〈 B〉はいずれも成立する事態であるようである。 (6) 再掲。
(6) 〔この小学校の〕校内を歩くと、廊下だったり，階段の踊り場だったりあちこちに「お
煎め本」の掲示がある。
なお、 [Aと B] といった「と」で列挙する楊合は、該当するものは「A」「 B 」しか示さ
れない。「AだったりBだったり」では[A] [B]ともに該当するとともに、それ以外の事
物をも含意するという点において、上記の諸形式とはその表現性を異にするといえよう。
また、連語「だったり」 の用法には、 (4) (5) に示したように、発言や心中恩惟文を承
けるものがある。 (4) (5) を再掲する。
(4) よし、書くぞ l だったり／どうして良いのかわからない・・・だったり／それぞれの人
の状態にやさしく対応していて／みんなは困ったりしつつも、前向きに課題に取り組
んでいたようでした。 (httpゾ／www.neonhall.com/)
(5)昨日、 ゆ ーは初めての歯医者へ。〈中略〉そして、 出てきたのは水をかける器具と、
唾液を吸う器具。／先生たちは、／ゆ ー にきちんとどういう機械なのかを説明して、
／／毎回「水かけても大丈夫？」だったり、「お水でるよ～」だったりと．／言ってく
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れているからか恐怖心もなく無事どちらもクリア
(http://yaplogjp/aladdinjasmin/archive/923) 
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